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1 Les  fouilles  menées  de 1980  à 1986  (Gallia,  1989 :  112-113)  avaient  permis  la  mise  en
évidence d’une église construite dans la seconde moitié du XIe s., à chevet tripartite et nef
unique,  et  d’une  nécropole  ayant  fonctionné  aux  alentours  du Ve s.  Après  étude  et
publication,  les  archéologues  ont  souhaité  retourner  sur  le  site  afin  de  nettoyer  et
redessiner les murs constituant l’angle sud-est de l’église : absidiole sud et sa jonction
avec l’abside majeure et bras sud du transept notamment [ (Fig. n°1 : Localisation des
fouilles effectuées dans la ville), plan général, site O].
2 Cette étude des maçonneries en plan et en élévation a révélé des différences de matériaux
et  de  mortiers  prouvant  l’existence  d’au  moins  deux  états  dans  la  construction.  Le
premier  d’entre  eux,  dont  le plan  présente  une  abside  à  pans  coupés  et  trois  nefs
interrompues à l’est par un presbyterium, pourrait remonter au Ve s. ou VIe s. puisqu’un
sarcophage de cette époque vient s’implanter contre ses maçonneries et que d’autres
sarcophages se situent à l’intérieur de cet édifice.
3 Dans la première moitié du XIe s., cette basilique funéraire est totalement remaniée pour
laisser place à l’église paroissiale romane : deux absidioles sont ajoutées de part et d’autre
de  l’abside  majeure,  les  collatéraux  sont  supprimés,  les  extrémités  du  presbyterium
devenues bras de transept bas sont voûtées. Dès lors, les inhumations cessent à l’intérieur
de l’édifice.
4 Cette  enquête  devrait  pouvoir  être  poursuivie  par  l’intermédiaire  du  nettoyage
approfondi  des  autres  murs  de  l’édifice  lors  de  sa  prochaine  restauration  liée  à
l’aménagement  d’un  auditorium,  dans  l’enceinte  duquel  sera  installée  une  crypte
archéologique.
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Fig. n°1 : Localisation des fouilles effectuées dans la ville
GI 1997 ; CNRS Éditions 1998 (1994)
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